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  本 研 究 で は、OPPシ ー ト の 記 述 を 中 心 に 評 価
（Assessment）を行った。自分の考えを記述できない
児童からの要請は、次期学習指導要領における資質・
能力の育成の在り方と考える。汎用的能力の育成のフ
レームワークをもち、合科的、総合学習からのカリキュ
ラムマネジメントによる構造化と機能化が不可欠であ
る。本研究においては、一つの価値項目をテーマとし
て授業構成をしたが、複数の価値項目を一つのテーマ
のもとに複数時間扱う授業デザインによる道徳教育の
教育実践も考えられる。
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